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U rumunjskom gradu Constanzi odr!ana je 18. i 19. svibnja 2011. me"u-
narodna konferencija Regije, regionalizacija i regionalizam u Europi, pos-
ve#ena pitanjima regija, regionalizacije i regionalizma u razli$itim europ-
skim zemljama. Glavni organizator konferencije je OLA (Observatory on 
Local Autonomy), a u organizaciji su sudjelovale i neke druge, uglavnom 
francuske i rumunjske organizacije. 
OLA je mre!a institucija i/ili istra!iva$kih timova iz 28 europskih zemalja 
koje je cilj provesti projekt sveobuhvatne i komparativne analize lokalne 
samouprave u Europi. Mre!a obuhva#a 28 nacionalnih timova, a njezi-
nim radom upravlja sedmo$lani izvr%ni odbor koji bira op#a skup%tina, 
tj. predstavnici nacionalnih istra!iva$kih timova. Dosad su odr!ane dvi-
je konferencije posve#ene ma"arskoj lokalnoj samoupravi (Budimpe%ta, 
2009.) te specijalnom statusu lokalnih jedinica (Zagreb, 2010.). U planu 
je odr!avanje jo% dviju konferencija posve#enih posebnom statusu otoka 
(Malta, velja$a 2012.) te procesu decentralizacije i nadzoru nad lokalnom 
samoupravom (Ghent, prolje#e 2012.).   
Na ovogodi%njoj konferenciji sudjelovalo je 70-ak sudionika iz nekoliko 
europskih zemalja. Ukupno su predstavljena 24 rada (od 25 programom 
predvi"enih). Manji je broj predstavljen na plenarnim sesijama, dok je naj-
ve#i broj radova predstavljen u u!im tematskim radnim grupama posve-
#enim pojmu regionalizacije, reformi ili redefiniranju regionalne dr!ave, 
organizaciji regija, ulozi i poslovima regija, strukturnim fondovima i regio-
nalnom razvoju te regionalnoj financijskoj autonomiji. Sve su teme uglav-
nom obra"ene kroz mnogobrojne komparativne primjere. S obzirom na 
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rumunjsko doma!instvo konferencije, najvi"e predstavljenih radova bilo je 
temeljeno na rumunjskim primjerima koji su se bavili utjecajem struktur-
nih fondova na ruralni (Sebastian Record) i regionalni razvoj Rumunjske 
(Jean-Baptiste Cuzin), konceptom lokalne jedinice (Dana Alexandru) i 
razvojnih regija u Rumunjskoj (Rodica Narcissa Petrescu), reformom i 
modernizacijom rumunjske lokalne samouprave (Dragos Troanta) te utje-
cajem kohezijske politike na regionalizaciju Rumunjske (Nathalie Nou-
padja). 
Pored toga, predstavljena su i komparativna iskustva regionalizacije Slo-
va#ke (Ludmila Malikova), veze izme$u regionalnog razvoja i regionaliz-
ma u Hrvatskoj (Vedran %ulabi!), ustrojstva i funkcioniranja federalne 
razine u Belgiji (Koenraad de Ceuninck), utjecaja strukturnih fondova na 
lokalnu samoupravu u Estoniji (Rodolphe Laffranque), regionalizacije ze-
malja tzv. Vi"egradske skupine kroz prizmu europeizacije (Frederic Dela-
neuville), iskustva federalizma u Njema#koj (Xavier Volmerange). Prili#no 
velik broj radova temeljio se na francuskim iskustvima lokalne i regional-
ne samouprave, poput onih koji su se bavili francuskim konceptom tzv. 
departmantske dr&ave (Guillaume Protiere), regionalizacijom provedbe 
zdravstvene politike (Alexandre Fauquette), organizacijom regionalnih iz-
bora u Francuskoj (Banjamin Audoye). Kona#no, odre$en broj radova bio 
je posve!en op!im pitanjima poput federalizacije i regionalizacije (Anca 
Staiculescu), regionalizacije (Hanan Quazbir), prekograni#ne suradnje 
s obzirom na regionalnu razinu (Laurent Eck), razvojem i adaptacijom 
regionalne politike EU (Didier Lhomme), financijskom autonomijom eu-
ropskih regija (William Gilles), nadzorom nad lokalnom samoupravom 
(Aurelien Raccah). 
Odr&ana konferencija pokazala je koliko su europske dr&ave transformira-
ne s obzirom na proces regionalizacije koji je zahvatio kontinent u protek-
lih tridesetak godina. Danas je regionalna razina postala potpuno legitim-
na i nezaobilazna razina teritorijalne organizacije europskih zemalja, a 
razli#ita iskustva s tom razinom pokazuju kolika je raznovrsnost europskih 
zemalja s obzirom na polo&aj i ulogu srednje razine vlasti.             
Vedran !ulabi"*
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